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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
 
Jawab DUA (2) soalan.    
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. ‘Nilai berita’ memberi panduan kepada wartawan untuk memilih apa yang 
dianggap berita dan bukan berita.  Bincang pernyataan ini dengan 
mengambilkira kritikan yang dibuat terhadap konsep ‘nilai berita’ ini. 
  
 
 
2. Sumber berita adalah penting bagi wartawan.  Bincang dakwaan yang 
mengatakan ‘penakrif utama’ memainkan peranan yang penting dalam 
menentukan agenda bilik berita sesebuah organisasi media.  
 
 
 
3. Undang-undang negara, khususnya Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 
dan Akta Rahsia Rasmi, adalah penting dalam memelihara kesejahteraan 
dan keselamatan negara.  Bincang pernyataan ini dengan kritis. 
 
 
 
4. Utusan Malaysia dikatakan dimiliki oleh sebuah parti politik di negara ini.  
Bolehkah kedudukan pemilikan akhbar ini mencetuskan masalah etika 
kewartawanan serta kebebasan akhbar berkenaan?  Jawab dengan 
menggunakan contoh-contoh pemberitaan terkini daripada akhbar 
berkenaan. 
 
 
 
5. Negeri Selangor di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat telah menggubal 
Enakmen Kebebasan Maklumat tidak berapa lama dulu.  Apakah implikasi 
undang-undang ini terhadap kebebasan akhbar, kewartawanan 
penyiasatan dan demokrasi? 
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